



















センター案内 電話代表 (06)877-5111 
階 室 業 務 内 容 内 線 受付及び利用時間
受 付 1. 課題申請受付
（月～金）
{ 9:00-12:00 
2. センター案内 ・見学申込み 13: 00-17: 00 
3. カードロッカーの使用申込
2812 
み （土） 9: 00-12: 00 
4. 広報 ・速報の配付
5. 端末利用受付
ジョプ受付 1. 計算依頼 ・穿孔依頼の受付 2814 
（月～金）
{ 9: 30-11: 30 
2. 特殊ジョプ申請 I 13: 30-16: 00 
3. 磁頼気テープ持込みジョプ依
2817 
{ 2814は l（土） 9: 30-1 : 00 
1 返却ジョプ
問合せ専用
計 算 機室 1. T.S.Sの管理保守 2818 （月～金） 9: 30-17: 00 
2819 （土） 9: 30-12: 00 
庶 務 掛 1. 端局・端末設置についての
問合せ
2. センター内外の諸会議 2806 
3. 広報 ・速報の編集
4. 講習会
ム工 計 掛 1. 利用者旅費
2808 
2. 利用負担金
業 務 掛 1. 特殊ジョプ申請受付
カード保管室 1. カードデックの保管 （月～金） 9: 00-17: 00 
（ロッカー使用申込みは受付へ） （土） 9: 00-12: 30 
オープンパンチ室 1. カード穿孔 （月～金） 9: 00-17: 00 
・（穿ズ孔ド機パのン故チ室障への時はクロー） （土） 9: 30-12: 30 
p C S. 室 1. 媒体変換(FacomU 200) （月～金） 9: 30-16: 30 
2. 印 字 （土） 9: 30-12: 00 
特殊端 ・末室 1. NEACタイパーの利用 （月～金） 9: 30-16: 00 
（利用申込みは受付へ） ただし，木は13:30-16: 00 
（土） 9: 30-12: 00 
デバッ グ 室 1. 利用者が自由に利用 （月～金） 9: 30-17: 00 





利用者 ホール ~ , 
滞在 者控室 1. 遠隔地利用者が利用 . 
プ ログラム 1. プログラムに関する相談 ・ （月～金） 10: 30-12: 30 
相談コーナー 指導
2. 再計算の判定 （土） 10: 00-12: 00 
（相し談て時受付間へ外は質問票に記入） 
ォ プ ン 1. オープンパッチサービス （月．火．水．金）10: 00-16: 30 
入出力装 置 室 2. 利用者入力 （木） 13: 00-16: 30 
ただし．すープン・パッチ
サービスは 16: 00まで
（土） 10: 00-1: 30 
